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Geographical areas (in the sequence adopted by SEG) 
 
 
Attica, Athens: (94)-8. (94)-30. (94)-33. (94)-45. (94)-50. (94)-52. (94)-57. (94)-63. (94)-64. (94)-
65. (94)-66. (94)-86. (94)-90. (94)-93. (94)-108. (94)-121. (94)-129. (94)-132. (94)-134. (94)-135. 
(94)-143. (94)-144. (94)-148. (94)-150. (94)-151. (94)-155. (94)-159. (94)-172. (94)-188. (94)-208. 
(94)-209. (94)-213. (94)-227. (94)-228. (94)-234. (94)-241. (94)-245. (94)-246. (94)-277. (94)-296. 
(94)-306. (94)-313. (94)-321. (95)-2. (95)-3. (95)-30. (95)-60. (95)-65. (95)-72. (95)-84. (95)-86. 
(95)-93. (95)-94. (95)-97. (95)-98. (95)-119. (95)-124. (95)-138. (95)-142. (95)-154. (95)-175. (95)-
180. (95)-182. (95)-183. (95)-194. (95)-209. (95)-215. (95)-236. (95)-238. (95)-239. (95)-240. (95)-
244. (95)-265. (95)-270. (95)-274. (96)-1. (96)-6. (96)-8. (96)-22. (96)-35. (96)-37. (96)-41. (96)-56. 
(96)-79. (96)-87. (96)-88. (96)-90. (96)-99. (96)-122. (96)-123. (96)-130. (96)-134. (96)-140. (96)-
157. (96)-168. (96)-169. (96)-170. (96)-188. (96)-201. (96)-204. (96)-213. (96)-226. (96)-234. (97)-3. 
(97)-13. (97)-14. (97)-35. (97)-37. (97)-38. (97)-39. (97)-78. (97)-88. (97)-93. (97)-96. (97)-98. (97)-
103. (97)-104. (97)-107. (97)-109. (97)-113. (97)-131. (97)-134. (97)-159. (97)-169. (97)-182. (97)-
184. (97)-187. (97)-198. (97)-199. (97)-208. (97)-215. (97)-220. (97)-227. (97)-236. (97)-241. (97)-
268. (97)-269. (98)-6. (98)-16. (98)-20. (98)-22. (98)-27. (98)-50. (98)-52. (98)-61. (98)-70. (98)-75. 
(98)-126. (98)-152. (98)-157. (98)-165. (98)-171. (98)-180. (98)-185. (98)-187. (98)-188. (98)-191. 
(98)-194. (98)-199. (98)-206. (98)-213. (98)-214. (98)-226. (98)-246. (98)-267. (98)-277. (98)-281. 
(98)-284. (98)-292. (98)-295. (98)-316. (98)-327. (98)-333. (98)-341. (98)-357. (98)-358. (98)-379. 
(99)-19. (99)-20. (99)-25. (99)-26. (99)-29. (99)-32. (99)-34. (99)-44. (99)-85. (99)-86. (99)-96. (99)-
99. (99)-103. (99)-122. (99)-128. (99)-129. (99)-158. (99)-178. (99)-180. (99)-194. (99)-209. (99)-
212. (99)-220. (99)-221. (99)-231. (99)-233. (99)-242. (99)-250. (99)-252. (99)-266. (99)-278. (99)-
279. (99)-283. (00)-4. (00)-37. (00)-62. (00)-64. (00)-82. (00)-151. (00)-156. (00)-186. (00)-223. 
(00)-226. (00)-228-230. (00)-235. (00)-244. (00)-259. (00)-289-291. (00)-295. (00)-316. (00)-322-
323. (00)-328. (00)-354. (00)-356. (00)-364. (00)-366. (00)-390. (00)-397-398. (00)-408. (01)-13. 
(01)-18. (01)-32. (01)-41. (01)-43. (01)-57. (01)-58. (01)-60. (01)-66. (01)-85. (01)-88. (01)-92. (01)-
102. (01)-131. (01)-137. (01)-140. (01)-155. (01)-163. (01)-185. (01)-186. (01)-194. (01)-218. (01)-
226. (01)-240. (01)-243. (01)-250. (01)-252. (01)-268. (01)-270. (01)-281. (01)-282. (02)-7. (02)-12. 
(02)-35. (02)-37-38. (02)-42. (02)-53. (02)-55. (02)-57. (02)-62. (02)-67. (02)-75. (02)-90. (02)-94. 
(02)-98. (02)-106. (02)-111. (02)-116. (02)-119. (02)-121. (02)-124. (02)-136. (02)-138-140. (02)-
152-153. (02)-163. (02)-181-182. (02)-197. (02)-200. (02)-203-205. (02)-233. (02)-238. (02)-257. 
(03)-6. (03)-12. (03)-61. (03)-67. (03)-70. (03)-77. (03)-88. (03)-109-112. (03)-120. (03)-124. (03)-
134. (03)-140. (03)-153. (03)-207. (03)-213. (04)-12-14. (04)-18. (04)-47. (04)-62. (04)-67. (04)-73. 
(04)-84. (04)-92. (04)-95. (04)-107. (04)-115. (04)-142-144. (04)-168. (04)-171. (04)-178. (05)-31. 
(05)-42. (05)-47. (05)-51. (05)-56. (05)-79. (05)-83–86. (05)-134. (05)-137. (05)-140. (05)-144. (05)-
155. (05)-158. (06)-3. (06)-10-12. (06)-27. (06)-29. (06)-37. (06)-47-48. (06)-89. (06)-94. (06)-98. 
(06)-120. (06)-129. (06)-154. (06)-158. (06)-162. (06)-184. (07)-9. (07)-15-16. (07)-21. (07)-24. 
(07)-49. (07)-54-55. (07)-83-84. (07)-117. (07)-127. (07)-131. (07)-137. (07)-145. (07)-147-149. 
(07)-155-156. (07)-160-163. (07)-171bis. (07)-174-175. (07)-185-186. (07)-200. (07)-206. (07)-209-
210. (07)-242. (07)-256. (07)-264. (07)-267. (07)-272. (07)-286. (07)-307. (08)-23. (08)-33. (08)-54. 
(08)-59. (08)-70. (08)-75-77. (08)-81-83. (08)-90. (08)-93. (08)-97. (08)-108. (08)-111. (08)-118-119. 
(08)-124. (08)-144. (08)-146. (08)-149. (08)-163. (09)-4. (09)-19. (09)-27-29. (09)-31. (09)-45. (09)-
91. (10)-33. (10)-37. (10)-55. (10)-62. (10)-66. (10)-70. (10)-83. (10)-93. (10)-103. (10)-106. (10)-
112. (10)-146. (11)-13. (11)-23. (11)-33. (11)-48. (11)-81-82. (11)-84. (11)-86. (11)-92. (11)-95-98. 
(11)-106. (11)-113. (11)-123. (11)-126. (11)-127. (11)-145. (11)-155. (11)-158. (12)-17. (12)-23. 
(12)-30. (12)-34. (12)-36. (12)-37. (12)-45. (12)-55-57. (12)-69. (12)-76. (12)-79. (12)-83. (12)-84. 
(12)-92. (12)-96. (12)-97. (12)-107. (12)-109. (12)-118. (12)-120-122. (12)-130. (12)-132. (12)-148. 
(12)-152. (12)-159. (12)-160. (12)-175. (13)-1. (13)-19. (13)-29. (13)-52. (13)-81. (13)-88-90. (13)-
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92. (13)-101. (13)-107. (13)-111. (13)-114. (13)-120. (13)-123. (13)-126. (13)-127. (13)-148. (13)-
153. (13)-171. (13)-204. (13)-206. (14)-1. (14)-16. (14)-30. (14)-42. (14)-55. (14)-64. (14)-73. (14)-
83. (14)-85. (14)-96. (14)-105. (14)-113. (14)-118. (14)-128-129. (14)-132. (14)-134; 
Acharnai: (11)-133; 
Brauron: (07)-63. (07)-208. (08)-36. (08)-63. (14)-73;  
Eleusis: (00)-81. (00)-155. (00)-354. (01)-32. (01)-69. (01)-84. (01)-85. (01)-131. (01)-140. 
(01)-185. (01)-186. (01)-226. (01)-243. (03)-57. (07)-31. (08)-37-39. (08)-51. (08)-90. (08)-
97. (08)-118. (10)-20. (10)-51. (10)-55. (11)-23. (11)-29-30. (12)-6. (12)-40. (12)-109. (12)-
145. (13)-24. (13)-137. (14)-83. (14)-98;  
Marathon: (07)-82;  
Myrrhinous: (11)-83; 
Piraeus: (11)-132. (13)-201; 
Rhamnous: (00)-297-300. (01)-206. (07)-212. (13)-185. (14)-62. (14)-73;  
Salamis: (00)-224. (00)-366. (03)-77. (03)-120. (11).114; 
Sounion: (07)-95. (07)-240; 
Thorikos: (11)-148; 
Peloponnesos: (94)-21. (94)-40. (94)-51. (94)-55. (94)-57. (94)-85. (94)-122. (94)-123. (94)-169. 
(94)-171. (94)-178. (94)-196. (94)-198. (94)-231. (94)-236. (94)-237. (94)-242. (94)-245. (94)-285. 
(94)-292. (94)-298. (94)-299. (94)-319. (98)-292. (98)-297. (98)-357. (98)-358. (01)-153. (02)-167. 
(02)-248. (06)-118. (11)-84; 
Aigina: (95)-113. (97)-43. (97)-123. (97)-270. (98)-180. (98)-214. (98)-375. (99)-136. (02)-146. 
(03)-110. (07)-83. (11)-62. (11)-134. (12)-117. (13)-121; 
Corinthia: (95)-12. (95)-194. (96)-7. (96)-28. (96)-207. (96)-212. (97)-126. (97)-127. (97)-219. 
(97)-228. (97)-254. (98)-99. (98)-144. (98)-341. (99)-277. (02)-35; 
Corinth: (00)-23. (00)-35. (01)-26. (01)-106. (02)-33. (02)-35. (03)-49. (03)-136. (03)-162. 
(03)-171. (03)-177. (05)-69. (08)-19. (13)-29. (14)-113;  
Isthmos: (01)-210. (01)-217. (05)-69. (06)-24. (06)-108. (13)-82; 
Kenchreai: (10)-49; 
Sikyon: (02)-35. (02)-94. (07)-144. (12)-75; 
Kleonaia:  
Nemea: (06)-108. (06)-114. (11)-120. (13)-123; 
Argolis: (95)-134. (95)-139. (95)-140. (95)-141. (95)-184. (95)-194. (96)-24. (96)-32. (96)-46. (96)-
119. (96)-120. (96)-149. (96)-164. (96)-175. (96)-176. (96)-188. (97)-176. (97)-189. (97)-216. (97)-
228. (98)-58. (98)-125. (98)-154. (98)-179. (98)-240. (98)-290. (98)-293. (98)-294. (98)-340. (99)-
173. (99)-218. (00)-210. (01)-211. (01)-275; 
Argos: (00)-161. (00)-254. (01)-70. (01)-166. (01)-193. (01)-202. (02)-17. (02)-37. (02)-94. 
(02)-185-186. (03)-81. (03)-100. (03)-105. (03)-154. (06)-4. (07)-38. (07)-192. (07)-216. 
(08)-87-88. (10)-77-78. (10)-113. (11)-87. (12)-35. (12)-111. (12)-128. (12)-138. (13)-155. 
(13)-157. (13)-206. (14)-84. (14)-113;  
Kalaureia: (01)-32. (13)-203. (14)-131; 
Mykene: (02)-94; 
Nauplion: (08)-123;  
Tiryns: (08)-97; 
Kynouria: (03)-191. (06)-131; 
Hermionia: 
 




Halieis: (04)-83;  
Troizen: (02)-35. (02)-94. (04)-84. (09)-66; 
Epidauria:  
Epidauros: (96)-79. (96)-125. (96)-127. (96)-217. (96)-239. (96)-240. (96)-241. (97)-59. (97)-
191. (97)-221. (97)-231. (97)-265. (97)-266. (97)-267. (98)-20. (98)-75. (98)-135, 215. 
(98)-258. (98)-307. (98)-358. (98)-369. (99)-56. (99)-83. (99)-86. (99)-125. (99)-159. (99)-
220. (00)-71. (00)-112. (00)-210. (00)-241. (00)-351. (01)-32. (01)-84. (01)-92. (01)-108. 
(01)-113. (02)-98. (02)-100. (02)-187. (02)-228. (02)-257. (03)-41. (03)-154. (04)-62. (04)-
168. (04)-195. (05)-14. (06)-56. (06)-104. (06)-108. (06)-134. (07)-31. (07)-101. (07)-233. 
(07)-299. (08)-62. (08)-81. (08)-110. (08)-122. (08)-141. (09)-45. (09)-87. (10)-21. (10)-40. 
(10)-129. (10)-145. (11)-144. (12)-58. (12)-132. (12)-164. (14)-84;  
Lakonia: (95)-39. (95)-62. (95)-85. (95)-132. (95)-227. (96)-37. (96)-171. (96)-188. (96)-211. (96)-
243. (97)-211. (97)-233. (97)-235. (98)-100. (98)-125. (98)-127. (98)-195. (98)-201. (98)-213. (98)-
301. (98)-335. (98)-357. (99)-65. (99)-73. (99)-86. (99)-173. (99)-203. (99)-246. (00)-388. (08)-40. 
(11)-100. (12)-85. (12)-179. (13)-64;  
Amyklai: (06)-150;  
Geraki: (11)-31-32; 
Kythera: (07)-284. (13)-195;  
Sparta: (00)-4. (01)-62. (01)-249. (02)-94. (02)-99. (02)-103. (02)-119. (02)-240. (02)-261. 
(04)-179. (05)-29. (05)-40. (05)-123. (05)-160. (06)-25. (07)-76. (07)-233. (07)-247. (07)-
271. (07)-295. (08)-75. (10)-23. (10)-149. (12)-179. (13)-82;  
Tainaron: (07)-306; 
Therapne: (11)-88; 
Messenia: (95)-233. (95)-234. (95)-235. (96)-168. (96)-188. (96)-221. (96)-222. (96)-243. (97)-55. 
(97)-239. (97)-240. (98)-170. (98)-246. (98)-344. (98)-345. (99)-255. (00)-415. (02)-77. (10)-23. 
(12)-51. (12)-95; 
Andania: (02)-77. (02)-80. (02)-186. (03)-30. (03)-103. (04)-147. (07)-62. (07)-268. (08)-
37.(09)-19. (09)-28. (09)-36. (09)-98. (13)-153. (13)-155. (13)-190-192. (14)-35;  
Messene: (00)-158. (00)-346. (00)-368-369. (01)-257-259. (02)-100. (02)-103. (02)-239. (03)-
68. (03)-195. (04)-145. (04)-180-182. (05)-118. (05)-145. (06)-130. (07)-62. (07)-268-270. 
(08)-156. (09)-110. (11)-149. (13)-11. (13)-190-192. (14)-10. (14)-12. (14)-36. (14)-122; 
Pylos: (14)-12; 
Thouria: (14)-100; 
Arkadia: (95)-75. (95)-136. (95)-225. (96)-6. (96)-35. (96)-106. (96)-121. (96)-147. (96)-182. (96)-
243. (97)-102. (97)-239. (98)-125. (98)-221. (98)-279. (98)-348. (00)-47. (02)-118. (02)-137. (02)-
166. (02)-172. (02)-236-237. (03)-4. (03)-29. (03)-39; 
Eua: (12)-160; 
Gortyn: (05)-135; 
Lykaion, Mt.: (13)-108; 
Lykosoura: (02)-25. (02)-254. (08)-97;  
Mantineia: (00)-188. (07)-102. (07)-275. (10)-32;  
Megalopolis: (00)-187. (01)-151. (05)-87. (05)-138. (07)-35. (08)-97. (13)-29;  
Phigaleia: (00)-10. (01)-10. (01)-205; 
Tegea: (10)-80;  
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Elis: (95)-12. (95)-75. (95)-82. (95)-136. (95)-176. (95)-220. (95)-221. (95)-222. (95)-259. (97)-180. 
(97)-197. (97)-280. (98)-238. (02)-6. (07)-14. (07)-234. (10)-37. (10)-98. (11)-154. (13)-145;  
Olympia: (96)-97. (96)-231. (97)-43. (97)-90. (97)-252. (98)-107. (98)-112. (98)-138. (98)-
150. (98)-165. (98)-214. (98)-289. (98)-307. (98)-316. (98)-326. (98)-331. (98)-349. (98)-
357. (98)-358. (99)-73. (99)-121. (99)-151. (99)-159. (00)-9. (00)-124. (00)-344-345. (00)-
363. (00)-414. (01)-62. (01)-90. (01)-219. (02)-37. (02)-65-66. (02)-202. (02)-223. (02)-
229. (02)-235. (02)-246. (03)-10. (03)-81. (03)-154. (03)-179. (03)-181. (04)-170. (04)-179. 
(05)-142. (06)-108. (06)-181. (07)-14. (07)-242. (07)-247. (08)-6-7. (08)-35. (08)-51. (09)-
109. (10)-39-41. (10)-98. (11)-34. (11)-114. (11)-128-129. (13)-82. (13)-108. (13)-109. 
(13)-162. (14)-55. (14)-113; 
Achaia: (95)-137. (95)-177. (97)-141. (98)-307. (99)-192. (99)-204. (07)-213. (11)-136. (12)-8; 
Aigion: (00)-74. (00)-301; 
Dyme: (00)-9; 
Patrai: (01)-225. (10)-30; 
Megara: (95)-194. (96)-72. (98)-22. (98)-23. (99)-13. (00)-18. (01)-9. (02)-94. (08)-170. (12)-139. 
(13)-164;  
Boiotia: (94)-128. (94)-261. (94)-262. (95)-10. (95)-13. (95)-74. (95)-168. (95)-224. (96)-58. (96)-
72. (96)-77. (96)-115. (97)-134. (97)-149. (97)-215. (97)-220. (97)-224. (97)-244. (98)-15. (98)-22. 
(98)-58. (98)-59. (98)-83. (98)-125. (98)-137. (98)-246. (98)-248. (98)-258. (98)-265. (98)-292. (98)-
309. (98)-331. (98)-333. (98)-341. (98)-353. (99)-58. (99)-87. (99)-121. (99)-124. (99)-143. (99)-189. 
(00)-275. (00)-279. (00)-370. (01)-11. (02)-63. (02)-141. (02)-247. (03)-45. (07)-283. (07)-298. (08)-
128. (09)-31. (09)-85. (11)-84. (11)-88. (11)-103. (12)-145. (13)-9. (13)-82. (13)-96. (13)-106. (13)-
206. (14)-31. (14)-41;  
Akraiphia: (05)-153. (13)-35. (13)-82. (13)-118. (13)-182. (14)-59. (14)-91;  
Anthedon: (02)-145; 
Chaironeia: (02)-38. (05)-114; 
Delion: (01)-72; 
Haliartos: (08)-97;  
Hyettos: (08)-97;  
Koroneia: (10)-128; 
Korope: (01)-90. (02)-25;  
Lebadeia: (00)-382. (01)-25. (01)-32. (02)-38. (02)-98. (02)-209. (09)-16. (10)-20. (10)-22. 
(12)-81. (13)-118. (14)-88; 
Leuktra: (13)-156; 
Orchomenos: (13)-82. (13)-118; 
Oropos: (00)-296. (01)-32. (02)-1. (02)-25. (02)-88. (02)-94. (02)-98. (02)-216. (04)-95. (05)-
75. (05)-140. (06)-97. (07)-110. (08)-97. (12)-69. (13)-90. (13)-118. (13)-171;  
Plataia: (02)-37. (13)-82; 
Ptoon: (01)-90; 
Tanagra: (00)-331. (07)-242. (07)-305. (10)-114. (11)-7. (11)-21. (13)-20. (13)-118. (14)-37. 
(14)-88;  
Thebes: (00)-4. (00)-155. (01)-90. (02)-49. (03)-179-180. (04)-46. (06)-112. (07)-6. (08)-52. 
(08)-79. (09)-5. (10)-6. (12)-11. (13)-8. (13)-118;  
Thespiai: (01)-149. (01)-289. (04)-24. (07)-17. (07)-102. (07)-125. (07)-297. (08)-33. (08)-67. 
(09)-27. (09)-39. (12)-163. (13)-96. (13)-118. (14)-9;  
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Delphi: (94)-73. (94)-82. (94)-124. (94)-221. (94)-266. (94)-267. (95)-27. (95)-56. (95)-58. (95)-95. 
(95)-135. (95)-138. (95)-144. (95)-256. (95)-257. (96)-2. (96)-11. (96)-29. (96)-30. (96)-31. (96)-35. 
(96)-97. (96)-106. (96)-108. (96)-150. (96)-152. (96)-153. (96)-181. (96)-196. (96)-201. (97)-7. (97)-
15. (97)-43. (97)-215. (97)-257. (97)-259. (98)-16. (98)-22. (98)-23. (98)-35. (98)-53. (98)-112. (98)-
135. (98)-154. (98)-178. (98)-209. (98)-211. (98)-214. (98)-220. (98)-307. (98)-309. (98)-330. (98)-
357. (98)-358. (98)-373. (98)-375. (99)-35. (99)-125. (99)-155. (99)-159. (99)-184. (99)-241. (00)-70. 
(00)-180. (00)-241. (00)-247. (00)-253. (00)-267. (00)-284. (00)-309. (00)-338. (00)-362. (00)-377. 
(00)-412. (01)-7. (01)-84. (01)-88. (01)-90. (01)-113. (01)-146. (01)-159. (01)-160. (01)-175. (01)-
176. (01)-194. (01)-230. (01)-248. (01)-254. (02)-24-25. (02)-50. (02)-98. (02)-111. (02)-181. (02)-
209. (02)-213. (02)-217. (02)-222. (02)-249. (03)-24 bis. (03)-67. (03)-71. (03)-85. (03)-179. (03)-
216. (04)-12. (04)-60. (04)-62. (04)-74-76. (04)-79. (04)-121. (04)-126. (04)-150. (04)-163. (05)-65. 
(05)-78. (05)-88. (05)-92. (05)-97. (05)-130. (05)-140. (05)-142. (06)-37. (06)-73. (06)-93. (06)-101. 
(06)-108. (06)-115. (06)-134. (06)-145-146. (06)-179. (06)-181. (07)-88. (07)-94. (07)-149. (07)-195. 
(07)-198. (07)-229. (07)-238. (07)-301. (08)-6-8. (08)-33. (08)-51. (08)-76. (08)-91. (08)-95. (08)-
130. (09)-45. (09)-96. (09)-103. (10)-39. (10)-41. (10)-79. (10)-128. (11)-18. (11)-34. (12)-82. (12)-
94. (12)-124. (13)-47. (13)-75. (13)-80. (13)-82. (13)-92. (13)-108. (13)-147. (13)-151. (13)-186. 
(13)-206. (14)-58. (14)-99. (14)-101. (14)-110. (14)-113. (14)-119. (14)-124;  
Phthiotis: (98)-328; 
Daphnous: (12)-46; 
Phokis: (98)-292. (99)-206. (00)-41. (00)-58. (11)-84. (14)-31; 
Ambryssos: (12)-135; 
Antikyra: (03)-135. (05)-109. (12)-135; 
Drymaia: (07)-94;  
Elateia: (09)-122; 
Kalapodi: (12)-133; 
Doris: (96)-219. (97)-163; 
Lokris: (97)-163. (98)-39. (98)-292. (00)-312. (11)-84. (14)-119; 
Naryx: (05)-115. (09)-67; 
Naupaktos: (05)-133. (07)-188; 
Opous: (13)-186; 
Physkos: (09)-102; 









Thyrreion: (10)-61. (13)-29. (13)-82; 
Ionian Islands: (94)-291. (95)-229. (99)-208. (04)-76; 
Ithake: (06)-85. (13)-28;  
Korkyra: (00)-194. (00)-208. (01)-106. (01)-200. (01)-251. (06)-81. (09)-44; 
Thessaly: (94)-56. (94)-65. (94)-91. (94)-107. (94)-113. (94)-139. (94)-149. (94)-216. (94)-276. 
(94)-307. (95)-43. (95)-76. (95)-89. (95)-105. (95)-106. (95)-153. (95)-174. (95)-248. (95)-249. (96)-
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48. (96)-79. (96)-116. (96)-232. (97)-58. (97)-62. (97)-104. (97)-110. (97)-166. (97)-244. (97)-250. 
(97)-251. (97)-254. (98)-71. (98)-96. (98)-272. (98)-279. (98)-354. (99)-33. (99)-40. (99)-42. (99)-86. 
(99)-97. (00)-2. (00)-15. (00)-53. (00)-176. (00)-204. (00)-241. (00)-313. (00)-383. (01)-57. (01)-128. 
(01)-273. (01)-274. (02)-38. (02)-152. (05)-26. (06)-7. (06)-135. (06)-187-188. (07)-101. (07)-108. 
(07)-135. (07)-227. (08)-1. (08)-68. (10)-43. (10)-51. (10)-60. (11)-84. (12)-98. (13)-29. (13)-62. 
(13)-71. (13)-106. (14)-61. (14)-89. (14)-97;  
Aiginion: (06)-186; 
Atrax: (03)-201. (05)-150. (11)-37; 
Azoros: (08)-3;  
Demetrias: (00)-244. (10)-71. (10).136. (14)-60. (14)-74; 
Gonnoi: (05)-150. (07)-142;  
Halos: (07)-199;  
Hypate: (14)-27; 
Itonos: (07)-230. (09)-62;  
Korope: (10)-136; 
Krannon: (03)-199; 
Larisa: (03)-201. (05)-59. (05)-150. (08)-35. (08)-161. (09)-59. (09)-113. (10)-140. (13)-76. 
(13)-77;  
Magnesia: (12)-61; 
Melitaia: (06)-35. (12)-29;  
Metropolis: (06)-74-75;  
Mopseion: (07)-288. (11)-50;  
Pelinna: (08)-43. (12)-104;  
Phalanna: (05)-150; 
Pherai: (01)-57. (04)-4. (05)-38. (06)-6. (07)-193. (08)-117. (11)-14. (12)-20. (12)-58. (14)-
109;  
Epeiros: (94)-9. (95)-5. (95)-6. (95)-8. (95)-33. (95)-35. (95)-55. (95)-136. (95)-159. (95)-266. (96)-
30. (96)-97. (96)-228. (97)-8. (97)-48. (97)-62. (97)-210. (97)-253. (97)-254. (97)-276. (98)-53. (98)-
60. (98)-92. (98)-190. (98)-197. (98)-355. (98)-385. (99)-222. (99)-265. (00)-159. (00)-386. (01)-36. 
(03)-110. (03)-202. (07)-37. (07)-225. (14)-26;  
Chaones: (10)-114; 
Dodona: (97)-207. (98)-53. (98)-125. (98)-214. (98)-358. (99)-159. (00)-79. (00)-241. (00)-
385. (01)-90. (01)-229. (02)-36. (02)-110. (02)-231. (04)-76. (04)-149. (04)-173. (05)-135. 
(06)-53. (06)-181. (07)-33. (07)-86. (07)-107. (07)-255. (08)-51. (09)-74. (10)-28. (10)-39. 
(10)-82. (10)-95-96. (10)-114. (13)-199;  
Nikopolis: (02)-51. (10)-47. (10)-148. (11)-24; 
Passaron: (06)-86; 
Illyria: (94)-207. (95)-34. (95)-35. (95)-58. (98)-8. (98)-53. (98)-95. (98)-111. (03)-51. (07)-37. (07)-
225. (09)-44. (14)-14; 
Apollonia: (00)-54. (08)-25. (10)-24. (11)-124;  
Bouthrotos: (02)-30. (09)-97. (10)-24. (14)-91; 
Epidamnos: (12)-108; 
Grammata: (09)-22. (11)-61; 
Dalmatia: (02)-128. (08)-18. (09)-23. (09)-44;  
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Macedonia: (94)-4. (94)-59. (94)-60. (94)-75. (94)-126. (94)-153. (94)-156. (94)-170. (94)-183. 
(94)-184. (94)-194. (94)-235. (94)-237. (94)-245. (94)-294. (94)-300. (94)-302. (94)-303. (94)-305. 
(94)-316. (94)-317. (94)-318. (95)-7. (95)-43. (95)-95. (95)-123. (95)-130. (95)-194. (95)-216. (95)-
217. (95)-231. (95)-237. (95)-246. (95)-267. (95)-281. (96)-5. (96)-6. (96)-47. (96)-92. (96)-117. 
(96)-124. (96)-128. (96)-233. (96)-236. (96)-237. (97)-1. (97)-2. (97)-4. (97)-5. (97)-21. (97)-40. 
(97)-41. (97)-42. (97)-63. (97)-87. (97)-89. (97)-100. (97)-114. (97)-147. (97)-157. (97)-173. (97)-
178. (97)-179. (97)-188. (97)-190. (97)-196. (97)-202. (97)-203. (97)-242. (97)-249. (97)-258. (97)-
260. (97)-261. (97)-262. (97)-263. (97)-264. (98)-4. (98)-5. (98)-9. (98)-10. (98)-36. (98)-58. (98)-71. 
(98)-104. (98)-113. (98)-115. (98)-119. (98)-160. (98)-161. (98)-199. (98)-218. (98)-269. (98)-270. 
(98)-271. (98)-278. (98)-291. (98)-303. (98)-329. (98)-341. (98)-367. (99)-2-4. (99)-41. (99)-42. 
(99)-86. (99)-110. (99)-157. (99)-167. (99)-198. (99)-207. (99)-227. (99)-234. (99)-240. (99)-262. 
(99)-268. (99)-271-274. (99)-282. (00)-34. (00)-80. (00)-107. (00)-166-167. (00)-196-197. (00)-347. 
(00)-370. (01)-2. (01)-3. (01)-54-57. (01)-71. (01)-114. (01)-144. (01)-145. (01)-162. (01)-169. (01)-
184. (01)-188. (01)-264. (01)-272. (01)-287. (01)-288. (01)-291. (02)-90. (02)-97. (02)-122-123. 
(02)-131-132. (02)-134. (02)-181. (02)-190. (03)-13. (03)-20. (03)-35-36. (03)-150. (03)-152. (03)-
157. (03)-170. (03)-183. (03)-190. (04)-93. (04)-124, (04)-186-187. (04)-190. (06)-68. (06)-108. 
(06)-117. (07)-64. (09)-9. (09)-14. (09)-77. (09)-92. (09)-121. (10)-64. (10)-71. (10)-144. (11)-111. 
(12)-38. (13)-40. (13)-179. (13)-180; 
Akanthos: (00)-376. (02)-116; 
Akrothooi: (12)-112; 
Amphipolis: (00)-19. (03)-123. (04)-118. (06)-83. (08)-81. (08)-97. (12)-172. (13)-115;  
Ano Komi Kozanis: (13)-207; 
Aphytis: (03)-209. (12)-1; 
Apollonia: (03)-1. (04)-137; 
Arethousa: (00)-271; 
Beroia: (00)-165. (00)-294. (01)-6. (01)-99. (02)-3. (03)-144. (03)-206. (04)-125. (08)-97. (09)-





Dion: (01)-199. (02)-148. (02)-176-179. (03)-149. (04)-30. (04)-68. (05)-112. (06)-125. (06)-
132. (07)-107. (07)-217. (09)-89-90. (12)-116. (13)-152. (14)-30;  
Drama: (11)-94; 
Kalindoia: (00)-198. (06)-159. (07)-251. (09)-106. (11)-146. (12)-151;  
Kassandreia: (03)-196. (05)-143. (12)-170; 
Keletron: (08)-159;  
Lete: (13)-71; 
Leukopetra: (03)-155. (03)-165. (04)-153. (07)-106. (09)-119. (12)-31. (14)-36;  
Lyke: (00)-286; 
Mende: (03)-104; 
Naousa: (06)-138;  
Pella: (01)-290. (03)-2. (04)-35. (04)-110. (05)-27. (06)-95. (07)-47-48. (08)-33. (09)-1;  
Philippi: (03)-158. (05)-11. (05)-120–122. (05)-148. (06)-173. (09)-18. (13)-100;  
Pontokomi: (13)-91; 
Pydna: (03)-18. (03)-218; 
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Thessalonike: (00)-41. (00)-107. (00)-285. (00)-393. (02)-144. (02)-230. (03)-205. (03)-210. 
(04)-1. (04)-104. (05)-1. (05)-73. (05)-113. (05)-139. (07)-64. (08)-160. (09)-88. (10)-26. 
(12)-158. (13)-4. (13)-78. (13)-130. (13)-183. (14)-82. (14)-92; 
Vergina: (00)-325. (03)-175; 
Thrace: (94)-26. (94)-78. (94)-109. (94)-162. (94)-174. (94)-176. (94)-199. (94)-212. (94)-224. (94)-
240. (94)-315. (95)-44. (95)-110. (95)-131. (95)-172. (95)-260. (96)-83. (96)-200. (96)-225. (96)-234. 
(97)-68. (97)-89. (97)-94. (97)-95. (97)-138. (97)-177. (97)-209. (98)-145. (98)-199. (98)-203. (98)-
224. (98)-250. (98)-266. (98)-346. (99)-18. (99)-23. (99)-31. (00)-3. (00)-7. (00)-50. (00)-146. (00)-
278. (00)-281. (00)-311. (00)-370. (00)-384. (00)-387. (00)-389. (01)-42. (01)-94. (01)-95. (01)-141. 
(01)-162. (01)-184. (01)-237. (01)-271. (02)-2. (02)-7. (02)-49. (02)-59. (02)-78. (02)-129. (02)-133. 
(02)-226. (02)-243. (03)-34. (03)-50. (03)-63. (04)-69. (04)-183. (05)-33. (05)-136. (06)-45. (06)-160. 
(08)-95. (08)-129. (10)-35. (10)-42. (11)-2. (11)-111. (12)-47. (13)-99. (14)-48; 
Abdera: (00)-191. (00)-257. (08)-95;  
Agathopolis: (06)-9; 
Ainos: (03)-130-131; 
Anchialos: (07)-139. (13)-43. (13)-72. (13)-146;  
Apollonia Pontica: (08)-145;  
Augusta Traiana: (03)-138. (04)-125. (06)-23. (07)-257. (14)-25;  
Bisanthe: (02)-218; 
Byzantion: (03)-108. (14)-46; 
Constantinople: (14)-44; 
Kabyle: (06)-54;  
Maroneia: (00)-378. (06)-28. (07)-304. (08)-33. (08)-95. (12)-119. (12)-143;  
Mesambria: (03)-189. (06)-84. (12)-141;  
Perinthos: (01)-236; 
Philippopolis: (98)-89. (06)-154. (08)-143. (10)-133. (11)-142. (14)-70;  
Pistiros/Vetren: (07)-7. (07)-72; 
Plotinopolis: (08)-95;  
Selymbria: (03)-108; 
Serdica: (03)-194. (11)-112; 
Styberra: (03)-98; 
Topeiros: (08)-95;  
Traianopolis: (06)-190. (08)-95;  
Moesia: (95)-197. (95)-204. (00)-39. (06)-45. (06)-124. (06)-160. (10)-84; 
Dionysopolis: (12)-13; 
Histria: (03)-8. (04)-7. (05)-3. (06)-113. (07)-10. (08)-10. (09)-2. (09)-13. (09)-55. (11)-11. 
(11)-17. (12)-13. (12)-14. (13)-45;  
Kallatis: (98)-22. (98)-23. (99)-12. (00)-17-18. (02)-10-11. (05)-152. (06)-8. (08)-10. (13)-13;  
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Nikopolis ad Istrum: (06)-58. (06)-96. (07)-173. (07)-285. (13)-178;  
Odessos: (02)-60. (03)-189. (04)-169. (04)-177; 
Oescus: (07)-152; 
Tomis: (11)-12. (13)-12. (14)-8. (14)-11; 
Tropaeum Traiani: (13)-11; 




Danubian provinces: (94)-78. (94)-102. (94)-167. (94)-168. (94)-273. (94)-315. (95)-24. (99)-55; 
West Shore of the Black Sea: (98)-199. (98)-224. (99)-13. (99)-98. (00)-280. (01)-5. (01)-53. (01)-
96. (01)-97. (01)-184. (01)-285; 
North Shore of the Black Sea: (94)-25. (94)-46. (94)-80. (94)-98. (94)-111. (94)-179. (94)-206. 
(94)-272. (94)-279. (94)-301. (94)-314. (94)-327. (95)-38. (95)-96. (95)-245. (95)-263. (95)-264. 
(96)-44. (96)-245. (97)-245. (97)-246. (98)-13. (98)-14. (98)-17. (98)-51. (98)-93. (98)-192. (98)-199. 
(98)-202. (98)-204. (98)-212. (98)-238. (98)-318. (98)-319. (98)-365. (98)-366. (99)-57. (99)-62. 
(99)-76. (99)-111. (99)-153. (99)-154. (99)-239. (99)-270. (00)-183. (00)-239. (01)-5. (01)-27. (01)-
234. (01)-278. (04)-103. (05)-13. (05)-152. (07)-60. (07)-308. (08)-138. (11)-151;  
Berezan: (06)-123. (12)-13. (12)-24;  
Bosporan Kingdom: (06)-61. (09)-112; 
Chersonesos: (00)-352. (00)-391-392. (04)-117. (06)-65. (06)-91. (08)-97. (11)-104. (13)-45;  
Crimean Bosporos: (00)-37. (11)-162; 
Eupatoria: (02)-189; 






Nymphaion: (04)-172. (07)-252;  
Olbia: (00)-37. (00)-185. (00)-290. (00)-343. (01)-246. (01)-284. (03)-119. (04)-26. (04)-185. 
(05)-14. (05)-16. (05)-152. (06)-6. (06)-171. (07)-121. (07)-236. (07)-276. (07)-296. (08)-
65. (09)-20. (09)-55. (09)-72. (10)-59. (11)-57. (11)-74-76. (11)-102. (13)-45. (13)-193. 
(14)-23. (14)-40. (14)-67;  
Panskoye: (07)-258; 
Pantikapaion: (07)-276. (09)-17. (10)-126. (11)-78. (11)-159. (13)-57. (14)-123;  
Phanagoreia: (10)-19; 
Porthmion: (07)-290;  
Tanais: (14)-68; 
Tyras: (99)-126. (04)-37. (06)-30. (11)-77; 
Tyritake. (07)-276; 
Pannonia: (08)-41. (08)-47;  
Aegean Islands: (00)-48. (01)-48; 
Dodecannes: (94)-117. (94)-131. (94)-154. (94)-205. (94)-233. (94)-326. (95)-67. (95)-103. (95)-
121. (95)-122. (95)-149. (95)-171. (95)-189. (95)-194. (95)-198. (95)-199; 
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Kyklades: (94)-84. (94)-177. (94)-210. (94)-211. (94)-322. (95)-12. (95)-73. (95)-152. (95)-156. 
(95)-194. (95)-255. (96)-6. (96)-18. (96)-102. (96)-106. (96)-141. (96)-143. (96)-163. (96)-194. (97)-
93. (97)-150. (97)-236. (98)-31. (98)-83. (98)-149. (98)-238. (98)-341. (99)-26. (99)-30. (99)-86. 
(99)-172. (99)-197. (07)-22. (07)-167;  
Delos: (94)-20. (94)-44. (94)-270. (95)-30 45. (95)-51. (95)-111. (95)-218. (95)-242. (95)-243. (96)-
35. (96)-97. (96)-106. (96)-129. (96)-130. (96)-131. (96)-224. (96)-234. (97)-186. (97)-193. (97)-194. 
(97)-259. (98)-52. (98)-214. (98)-219. (98)-239. (98)-300. (99)-27. (99)-30. (99)-52. (99)-86. (99)-
159. (99)-178. (99)-179. (00)-4. (00)-21. (00)-40. (00)-64. (00)-153. (00)-270. (00)-291. (01)-48-51. 
(01)-80. (01)-101. (01)-103. (01)-137. (01)-185. (01)-192. (01)-213-216. (01)-232. (01)-265. (01)-
266. (02)-38. (02)-48-49. (02)-76. (02)-98. (02)-134. (02)-153. (02)-162. (02)-191. (02)-219. (03)-12-
13. (03)-60. (03)-70. (03)-153. (03)-159-160. (03)-179. (03)-182. (04)-32. (04)-34. (04)-59. (04)-100. 
(05)-24. (05)-29. (05)-31. (05)-60. (05)-132. (06)-11. (06)-21. (06)-49. (06)-66. (06)-136. (06)-172. 
(07)-46. (07)-128. (07)-146-149. (07)-253. (08)-13. (08)-39. (08)-49. (08)-75. (08)-112. (08)-158. 
(08)-168. (09)-27-28. (09)-40. (09)-45. (09)-56. (09)-105. (10)-378. (11)-68. (11)-119. (11)-135. 
(11)-143. (12)-34. (12)-54. (12)-66. (12)-173. (13)-101. (13)-126. (13)-206. (14)-21. (14)-82-84. 
(14)-88. (14)-91. (14)-110. (14)-126;  
Mykonos: (09)-19; 
Rhodes: (96)-165. (96)-243. (97)-13. (97)-136. (98)-58. (98)-62. (98)-125. (98)-136. (98)-143. (98)-
186. (98)-246. (99)-15. (99)-86. (00)-4. (00)-64. (00)-116. (00)-258. (00)-261. (01)-32. (01)-143. 
(02)-18. (02)-49. (02)-86. (02)-120. (02)-180. (03)-13. (04)-78. (04)-94. (06)-40. (06)-128. (07)-30. 
(07)-39. (07)-261. (08)-57. (09)-19. (09)-100. (10)-112. (11)-58. (12)-26. (12)-50. (13)-10. (13)-113. 
(13)-206. (14)-9;  
Ialysos: (07)-223-224; 
Kamiros: (05)-99. (05)-116; 
Lindos: (05)-31. (05)-34. (06)-80. (07)-113. (07)-134. (08)-97. (09)-68. (10)-75. (10)-123. 
(11)-53. (12)-63. (12)-64. (12)-89. (14)-44;  
Lesbos: (95)-1. (95)-179. (95)-194. (95)-276. (95)-277. (96)-4. (96)-165. (97)-140. (97)-157. (98)-
58. (98)-337. (99)-86. (99)-152. (00)-48. (00)-74. (01)-136. (02)-98. (02)-152. (03)-7. (05)-64. (05)-
70–71; 
Eresos: (04)-94. (06)-79. (07)-182;  
Methymna: (13)-153; 
Mytilene: (07)-136. (14)-43;  
Nisyros: (07)-203; 
Ios: (09)-27; 
Siphnos: (10)-105;  
Keos: (01)-40. (01)-138. (01)-286. (01)-299. (07)-88. (10)-94. (13)-124. (13)-206. (14)-127;  
Kythnos: (00)-262. (01)-259. (12)-40; 
Astypalaia: (01)-32. (02)-84. (14)-87; 
Karpathos: (00)-6; 
Telos: (00)-357; 
Anaphe: (02)-155. (07)-34;  
Thera: (00)-4. (00)-148. (00)-205. (00)-406. (01)-20. (02)-85. (02)-103. (03)-110. (05)-22–23. (06)-
157. (07)-91. (07)-233. (07)-248. (09)-27. (12)-70. (12)-150;  
Melos: (03)-110. (06)-79; 
Patmos: (14)-44; 
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Kos: (96)-17. (96)-56. (96)-79. (96)-165. (96)-166. (97)-219. (98)-62. (98)-143. (98)-180. (98)-214. 
(98)-298. (98)-325. (99)-15. (99)-86. (99)-105. (99)-221. (00)-4. (00)-6. (00)-48. (00)-64. (00)-95. 
(00)-195. (00)-213. (00)-217. (00)-351. (01)-61. (01)-111. (01)-112. (01)-183. (02)-18-19. (02)-25. 
(02)-44. (02)-57. (02)-249. (03)-130. (03)-151. (04)-75-76. (04)-111. (04)-139-140. (04)-157. (05)-
34. (05)-77. (06)-18. (06)-182-183. (07)-29. (07)-35-36. (07)-108. (07)-140-141. (07)-230. (08)-20. 
(08)-72. (08)-81. (08)-97. (09)-19. (09)-28. (09)-57. (10)-132. (11)-19-20. (11)-63. (11)-105. (12)-98. 
(13)-93. (13)-162. (13)-163. (13)-197. (14)-21. (14)-44. (14)-58. (14)-110;  
Kalymna: (08)-20. (13)-21. (14)-44;  
Naxos: (01)-242. (02)-44. (02)-154. (08)-139. (11)-99. (12)-18. (14)-44;  
Paros: (00)-48. (00)-253. (02)-49. (02)-156. (02)-159. (04)-62. (06)-111. (07)-187. (08)-85. (09)-27. 
(09)-54. (13)-100. (13)-137;  
Despotiko: (08)-84;  
Peparethos: (09)-37. (10)-114. (13)-50; 
Andros: (00)-48. (00)-292. (02)-48. (07)-202. (08)-155. (09)-103. (12)-124. (12)-125. (13)-149. (14)-
101;  
Tenos: (07)-34; (06)-90; 
Chios: (95)-71. (96)-29. (96)-198. (02)-13. (03)-27. (07)-181. (08)-97. (09)-27. (10)-92. (10)-107. 
(13)-169. (13)-206;  
Samos: (94)-54. (94)-116. (96)-78. (96)-79. (96)-210. (97)-152. (98)-143. (98)-214. (98)-341. (99)-
86. (99)-121. (99)-210. (00)-6. (00)-130. (00)-162. (00)-164. (00)-169. (00)-360. (01)-100. (01)-107. 
(01)-109. (02)-37. (02)-95-96. (02)-127. (02)-164. (02)-234. (03)-148. (04)-64. (04)-75. (04)-77. 
(05)-31. (05)-61. (07)-59. (07)-104. (07)-204. (08)-97. (09)-85. (10)-40. (11)-79. (13)-194. (13)-200. 
(14)-44;  
Ikaria: (02)-158. (04)-75. (07)-104. (07)-189; 
Korassia: (07)-104; 
Amorgos: (00)-145. (00)-340. (01)-165. (02)-103. (07)-109. (07)-182. (13)-106. (13)-199. (14)-88;  
Lemnos: (94)-12. (95)-9. (95)-29. (97)-181. (97)-182. (98)-3. (98)-214. (99)-17. (00)-12. (03)-17. 
(04)-14; 
Imbros: (00)-6. (12)-41; 
Samothrake: (94)-95. (95)-223. (96)-91. (96)-128. (96)-150. (96)-162. (96)-191. (97)-68. (97)-94. 
(97)-105. (98)-53. (99)-105. (99)-177. (00)-153. (01)-267. (02)-49. (02)-64. (04)-36. (05)-55. (05)-72. 
(06)-18. (06)-28. (06)-72. (06)-83. (06)-107. (06)-135. (06)-190. (07)-230. (08)-20. (08)-86. (08)-95. 
(10)-91. (11)-30. (11)-38. (11)-58. (11)-109. (13)-200. (14)-38;  
Thasos: (94)-49. (94)-263. (95)-12. (95)-194. (95)-204. (96)-17. (96)-64. (96)-194. (98)-341. (98)-
358. (02)-44. (02)-84. (02)-119. (02)-156. (03)-54. (03)-72. (03)-157. (03)-184. (04)-66. (06)-63. 
(06)-126. (08)-97. (08)-142. (09)-11. (09)-46-48. (09)-54. (09)-85. (11)-49. (11)-111. (12)-112. (12)-
148. (13)-93. (13)-100. (13)-137. (14)-79;  
Euboia: (94)-142. (94)-161. (94)-193. (94)-254. (95)-36. (95)-126. (95)-250. (95)-275. (96)-79. 
(96)-176. (97)-220. (98)-214. (98)-246. (98)-333. (98)-341. (99)-142. (99)-264. (00)-11. (00)-77. 
(00)-201. (01)-57. (01)-146-148. (03)-139. (04)-179. (07)-46. (07)-247. (13)-96. (14)-82; 
Amarynthos: (11)-89. (13)-206; 
Chalkis: (08)-75;  
Eretria: (03)-104. (04)-96-98. (05)-7. (05)-76. (05)-140 (07)-182. (08)-21. (08)-78. (08)-116. 
(10)-33. (11)-71. (13)-96. (13)-97; 
Histiaia: (11)-121; 
Karystos: (04)-31. (11)-26; 
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Oreoi: (12)-144. (13)-102; 
Styra: (06)-140; 
Zarax: (05)-24. (09)-56. (12)-62. (12)-100; 
Crete: (94)-11. (94)-27. (94)-38. (94)-54. (94)-120. (94)-145. (94)-152. (94)-175. (94)-189. (94)-256. 
(94)-297. (95)-21. (95)-41. (95)-59. (95)-64. (95)-87. (95)-120. (95)-121. (95)-173. (95)-185. (95)-
226. (95)-251. (95)-252. (95)-253. (96)-6. (96)-21. (96)-43. (96)-67. (96)-79. (96)-106. (96)-112. 
(96)-173. (97)-30. (97)-35. (97)-47. (97)-49. (97)-73. (97)-154. (97)-156. (97)-185. (97)-230. (97)-
238. (98)-20. (98)-40. (98)-53. (98)-56-58. (98)-65. (98)-66. (98)-125. (98)-127. (98)-134. (98)-195. 
(98)-199. (98)-213. (98)-236. (98)-273. (98)-283. (98)-357. (98)-358. (98)-363. (99)-37. (99)-38. 
(99)-86. (99)-92. (99)-125. (99)-235. (99)-249. (00)-95. (00)-205. (00)-400. (01)-62. (01)-79. (01)-89. 
(01)-92. (01)-241. (01)-263. (01)-276. (01)-277. (01)-294. (02)-244. (03)-32-33. (03)-46. (03)-106. 
(03)-129. (03)-131. (03)-186. (03)-198. (04)-33. (04)-62. (05)-9. (05)-23. (05)-137. (05)-137bis. (06)-
133. (06)-174. (07)-23. (07)-92. (09)-84. (13)-173. (13)-196. (14)-54; 
Aptera: (05)-102. (12)-16. (14)-81;  
Chersonesos: (05)-80; 
Eleutherna: (00)-375. (02)-38. (08)-97. (11)-147;  
Gortyn: (00)-94. (02)-147. (05)-94–95. (05)-100. (06)-77. (06)-105-106. (08)-48. (08)-133. 
(09)-19. (10)-32. (11)-110. (12)-93. (13)-140;  
Idaean Cave: (05)-18. (10)-30. (13)-196. (14)-32. (14)-44; 
Itanos: (00)-92. (05)-22. (07)-204. (14)-130;  
Knossos: (04)-71. (09)-10; 
Kommos: (07)-58;  
Kydonia: (11)-126; 
Lappa: (10)-141. (12)-169; 
Lato: (12)-129; 
Lato pros Kamara: (12)-10; 
Lebena: (00)-112. (00)-212. (06)-110. (07)-250. (08)-27. (08)-48. (08)-62. (11)-144. (12)-132;  
Lissos: (06)-109. (08)-97;  
Lyttos: (02)-92. (13)-139;  
Palaikastro: (08)-33. (08)-86. (11)-6;  
Phaistos: (00)-94. (07)-221; 
Phalasarna: (00)-46. (00)-141. (12)-86; 
Sybritos: (04)-8. (12)-168; 
Sardinia: (97)-281; 
Olbia: (13)-16; 
Sicily: (94)-37. (94)-99. (94)-100. (94)-203. (94)-204. (95)-57. (95)-117. (95)-226. (96)-3. (96)-17. 
(96)-36. (96)-61. (96)-67. (96)-81. (96)-121. (96)-122. (96)-135. (96)-137. (96)-138. (96)-158. (96)-
159. (97)-10. (97)-11. (97)-12. (97)-29. (97)-90. (97)-119. (97)-121. (97)-151. (97)-152. (97)-230. 
(98)-12. (98)-112. (98)-180. (98)-199. (98)-229. (98)-230. (98)-232. (98)-233. (98)-357. (99)-7. (99)-
8. (99)-45. (99)-54. (99)-62. (99)-67. (99)-168-170. (99)-256. (99)-265. (00)-138. (00)-245. (00)-247-
251. (01)-64. (01)-65. (01)-124. (02)-16. (02)-45. (02)-109. (02)-148. (02)-227. (03)-5. (03)-16. (03)-
19. (03)-38. (03)-92. (03)-166. (03)-185. (05)-4. (06)-102-103. (06)-180. (08)-6-7. (08)-50. (08)-100. 
(09)-118. (10)-56. (11)-40. (11)-131. (11)-160. (13)-117;  
Akragas: (04)-48. (07)-8. (07)-219. (08)-50;  
Akrai: (00)-341. (08)-100;  
Comiso: (09)-11;  
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Entella: (02)-14; 
Eryx: (05)-51;  
Gela: (07)-8. (07)-211. (07)-219. (08)-102. (08)-105;  
Halaisa: (10)-46. (13)-116. (13)-177; 
Himera: (03)-93. (08)-6. (14)-24; 
Kamarina: (00)-86. (01)-64; 
Katane: (04)-72. (07)-143; 
Leontinoi: (08)-6. (08)-101. (08)-132. (09)-49;  
Lilybaion: (00)-96. (01)-64. (01)-135; 
Megara Hyblaia: (08)-97;  
Messana: (05)-141. (10)-15;  
Morgantina: (01)-64. (02)-5; 
Nakone: (08)-97;  
Selinous: (00)-13. (00)-186. (00)-282. (00)-290. (01)-93. (01)-157. (02)-26. (02)-28. (02)-156. 
(03)-28. (03)-42. (03)-52. (03)-184. (05)-93. (07)-31. (07)-69. (07)-74. (07)-151. (08)-8. 
(08)-16. (08)-50. (08)-97. (08)-99. (08)-163. (09)-60. (09)-91. (12)-139. (13)-7. (13)-15. 
(13)-43. (13)-72. (13)-146;  
Syracuse: (03)-162. (04)-25. (06)-55. (08)-7. (08)-50. (08)-103. (08)-130. (10)-41. (11)-34. 
(13)-206;  
Tauromenion: (14)-13. (14)-26; 
Zankle: (08)-6;  
Italy: (94)-3. (94)-16. (94)-17. (94)-18. (94)-34. (94)-62. (94)-70. (94)-99. (94)-185. (94)-214. (94)-
215. (94)-218. (94)-232. (94)-243. (94)-289. (94)-293. (94)-304. (95)-38. (95)-78. (95)-121. (95)-153. 
(95)-164. (95)-167. (96)-3. (96)-17. (96)-39. (96)-52. (96)-53. (96)-57. (96)-60. (96)-121. (96)-154. 
(96)-180. (96)-192. (96)-193. (96)-199. (96)-223. (97)-16. (97)-31. (97)-45. (97)-46. (97)-76. (97)-90. 
(97)-91. (97)-92. (97)-117. (97)-243. (97)-277. (98)-30. (98)-55. (98)-72. (98)-112. (98)-114. (98)-
124. (98)-199. (98)-222. (98)-231. (98)-234. (98)-254. (98)-259. (98)-262. (98)-280. (98)-282. (98)-
338. (98)-377. (99)-7. (99)-10. (99)-33. (99)-39. (99)-52. (99)-83. (99)-131. (99)-159. (99)-161. (99)-
162. (99)-182. (99)-203. (99)-244. (99)-265. (00)-36. (00)-65. (00)-149-150. (00)-189-190. (00)-224. 
(00)-245. (00)-305. (01)-100. (01)-103. (01)-124. (01)-231. (02)-83. (03)-5. (03)-16. (03)-163. (03)-
193. (04)-44. (04)-148. (04)-189. (06)-14. (06)-26. (06)-38. (07)-129. (08)-6-7. (08)-50. (09)-118. 




Elea: (00)-373. (03)-139. (03)-197. (07)-289. (07)-293. (08)-7;  
Forum Fulvii: (09)-52; 
Hipponion: (13)-65; 
Kroton: (03)-116. (08)-7. (08)-51;  
Kyme: (08)-6. (10)-72. (13)-31;  
Lokroi: (00)-9. (00)-99. (02)-8. (02)-41. (03)-95. (08)-7;  
Lokroi Epizephyrioi: (09)-76; 
Metapontion: (00)-4. (00)-65. (00)-237. (03)-122. (05)-154. (08)-50-51;  
Ostia: (07)-165. (08)-94;  
Pithekousai: (00)-100. (08)-6;  
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Pompeii: (10)-18; 
Poseidonia: (01)-156. (03)-64. (03)-66. (08)-50-51;  
Pozzuolo: (09)-82; 
Puteoli: (08)-26;  
Rhegion: (00)-272. (08)-6. (08)-42. (10)-39;  
Rome: (00)-27. (00)-76. (00)-87. (00)-236. (01)-22. (01)-63. (01)-92. (01)-98. (01)-103. (01)-
110. (04)-119. (04)-133. (04)-156. (04)-191. (05)-68. (08)-4. (09)-24. (10)-115. (11)-144. 
(12)-132. (13)-123. (14)-36;  
Siris: (08)-7;  
Sybaris: (08)-51;  
Taras: (00)-14. (00)-16. (00)-65. (00)-143. (02)-174. (03)-122. (08)-7;  
Thourioi: (08)-7; 
Verona: (04)-29;   
Gaul: (94)-19. (94)-250. (96)-54. (96)-82. (96)-121. (96)-195. (97)-53. (98)-199. (00)-22. (00)-38. 
(00)-56. (00)-171. (04)-189. (07)-61. (10)-119; 
Antipolis: (03)-73; 
Massalia: (03)-74; 
Spain: (95)-22. (96)-139. (98)-7. (98)-81. (98)-82. (98)-299. (99)-53. (99)-267. (00)-97. (00)-103. 
(01)-1. (01)-204. (02)-47. (02)-148. (03)-40. (03)-143. (03)-171. (04)-141. (04)-188. (10)-50. (12)-12. 
(12)-42. (12)-134; 
Taraco: (14)-3; 
Britannia: (94)-97. (95)-77. (95)-78. (96)-75. (98)-158. (98)-159. (98)-199. (99)-109. (00)-374. (01)-
262. (02)-241. (06)-87. (07)-277-280. (11)-152-153. (13)-95; 




Asia Minor: (94)-119. (94)-160. (95)-46. (95)-109. (95)-133. (95)-204. (95)-228. (95)-230. (95)-
241. (96)-34. (96)-40. (96)-84. (96)-96. (96)-118. (96)-177. (96)-185. (96)-234. (96)-242. (96)-244. 
(97)-32. (97)-33. (97)-34. (97)-94. (97)-101. (97)-157. (97)-167. (97)-189. (97)-216. (97)-217. (98)-
195. (98)-199. (98)-208. (98)-251. (98)-274. (98)-357. (98)-358. (99)-49. (99)-68. (99)-72. (99)-86. 
(99)-134. (99)-183. (99)-201. (99)-202. (99)-213. (99)-214. (99)-229. (00)-59-60. (00)-88. (00)-117. 
(00)-192. (00)-214. (00)-361. (00)-404. (01)-115. (01)-122. (01)-123. (01)-180. (01)-197. (01)-238. 
(01)-256. (02)-20. (02)-52. (02)-54. (02)-73. (02)-102. (02)-148. (02)-224. (03)-79. (03)-118. (03)-
127. (03)-141. (03)-187. (03)-216. (04)-31. (04)-94. (04)-120-121. (05)-30. (07)-4. (07)-27. (07)-40. 
(07)-44. (07)-67. (07)-112. (08)-97. (08)-127. (09)-30. (09)-117. (10)-12. (10)-27. (10)-38. (10)-67. 
(10)-101. (11)-107. (12)-33. (12)-49. (13)-58. (13)-128. (14)-22. (14)-72;  
Karia: (94)-32. (94)-225. (94)-226. (94)-248. (94)-251. (94)-258. (94)-265. (94)-268. (94)-271. (94)-
323. (95)-23. (95)-28. (95)-66. (95)-101. (95)-109. (95)-201. (96)-25. (96)-26. (96)-27. (96)-38. (96)-
56. (96)-71. (96)-110. (96)-148. (96)-180. (96)-209. (96)-230; Ionia (96)-54. (96)-59. (96)-67. (96)-
84. (96)-86. (96)-87. (96)-101. (96)-110. (96)-145. (96)-150. (96)-187. (96)-189. (96)-197. (97)-20. 
(97)-23. (97)-24. (97)-57. (97)-73. (97)-105. (97)-161. (97)-165. (97)-192. (97)-195. (97)-201. (97)-
226. (97)-255. (97)-256. (98)-19. (98)-37. (98)-62. (98)-63. (98)-76. (98)-87. (98)-106. (98)-118. 
(98)-176. (98)-184. (98)-246. (98)-275. (98)-293. (98)-361. (98)-362. (98)-368. (99)-21. (99)-68. 
(99)-77. (99)-104. (99)-113. (99)-137. (99)-162. (99)-200. (99)-225. (99)-226. (99)-253. (99)-256. 
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(00)-24. (01)-46. (01)-106. (01)-256. (03)-22-24. (06)-69. (07)-11. (07)-31. (07)-77. (07)-234bis. 
(08)-45;  
Alabanda: (04)-22. (05)-125. (06)-168. (07)-25. (07)-34;  
Amos: (05)-10; 
Amyzon: (00)-308. (09)-33; 
Aphrodisias: (00)-62. (00)-102. (00)-314-315. (00)-350. (01)-220. (03)-91. (03)-167. (04)-27. 
(04)-152. (05)-20–21. (06)-161. (07)-43. (08)-75. (11)-43. (13)-34. (13)-39. (13)-150. (14)-
39;  
Apollonia of Salbake: (13)-58; 
Attouda: (11)-116. (14)-90; 
Bargylia: (00)-32. (03)-24. (03)-220. (04)-19-20. (04)-75. (10)-132. (14)-21. (14)-88; 
Halikarnassos: (00)-105. (01)-130. (02)-9. (02)-145. (04)-38. (06)-76. (09)-32. (09)-64-66. 
(09)-107. (12)-61. (14)-15;  
Herakleia Salbake: (10)-118. (14)-90; 
Herakleia under Latmos: (06)-185;  
Hyllarima: (09)-116; 
Iasos: (01)-104. (02)-84. (02)-112. (05)-91. (05)-108. (10)-17. (10)-85. (12)-21. (12)-166. (14)-
88; 
Kaunos: (00)-126. (03)-91. (11)-109; 
Keramos: (00)-355. (07)-292. (09)-108;  
Knidos: (00)-20. (02)-152. (02)-251. (03)-22. (03)-91. (05)-34. (06)-143. (07)-44. (09)-27. 
(10)-102. (11)-122. (12)-31. (12)-115. (13)-93. (13)-199. (14)-110;  
Labraunda: (04)-192. (05)-30. (11)-73. (12)-76; 
Lagina: (00)-326. (02)-214. (05)-131. (06)-149. (06)-176. (12)-138;  
Laodikeia: (00)-61. (00)-89; 
Latmos: (00)-31; 
Loryma: (06)-69; 
Mylasa: (00)-60. (04)-20. (04)-22. (04)-28. (04)-160. (04)-192. (06)-134. (07)-25-26. (10)-17; 
Nysa: (13)-54; 
Olymos: (03)-23. (04)-21;  
Ouranion: (09)-114; 
Panamara: (05)-131. (06)-175. (08)-31. (11)-138;  
Pidasa: (00)-31; 
Stratonikeia: (01)-45. (02)-15. (05)-67. (05)-131. (06)-27. (06)-57. (07)-291. (08)-30-31. (08)-
75. (08)-113. (09)-7-8. (10)-8. (11)-138;  
Tralleis: (00)-288. (07)-33. (07)-71. (11)-43. (14)-58; 
Ionia: (94)-14. (94)-71. (94)-80. (94)-82. (94)-83. (94)-104. (94)-105. (94)-274. (94)-320. (95)-4. 
(95)-31. (95)-91. (95)-116. (95)-160. (95)-186. (95)-187. (95)-190. (95)-193. (95)-195. (95)-204. 
(95)-205. (95)-206. (95)-273. (97)-25. (97)-54. (97)-66. (97)-69. (97)-70. (97)-71. (97)-85. (97)-99. 
(97)-100. (97)-113. (97)-132. (97)-206. (98)-37. (98)-62. (98)-80. (98)-116. (98)-117. (98)-153. (98)-
166. (98)-174. (98)-177. (98)-180. (98)-246. (98)-249. (98)-293. (98)-296. (98)-312. (98)-325. (98)-
330. (98)-341. (99)-11. (99)-61. (99)-73. (99)-99. (99)-101. (99)-102. (99)-114. (99)-116. (99)-141. 
(99)-145. (99)-149. (99)-245. (99)-259. (99)-261. (99)-281; 
Didyma: (00)-153. (00)-184. (01)-90. (08)-28. (10)-136. (12)-101. (12)-165. (13)-132. (13)-
205;  
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Ephesos: (00)-49. (00)-125. (00)-128. (00)-193. (00)-200. (00)-216. (00)-334-335. (01)-32. 
(01)-35. (01)-77. (01)-125. (01)-127, (01)-255. (02)-27. (02)-38. (02)-49. (02)-69-71. (02)-
98. (02)-113. (02)-125. (02)-130. (02)-207. (02)-211. (03)-55. (03)-68. (04)-53-54. (04)-86. 
(04)-94. (05)-30. (05)-51. (05)-74. (06)-22. (06)-27. (06)-162. (06)-166. (07)-273. (08)-154. 
(09)-85. (10)-2. (10)-65. (10)-134. (12)-27. (13)-82. (13)-140. (13)-172. (14)-36. (14)-59. 
(14)-111;  
Erythrai: (00)-175. (02)-19. (02)-84. (02)-245. (03)-72. (03)-103. (04)-62. (05)-32. (05)-61. 
(08)-33. (09)-28. (10)-104. (11)-52. (14)-21. (14)-30;  
Klaros: (00)-144. (00)-265. (01)-90. (01)-161. (02)-81. (03)-59. (06)-53. (08)-56. (10)-57. 
(11)-44. (11)-47. (13)-48. (13)-132;  
Klazomenai: (13)-22; 
Kolophon: (00)-6. (01)-82. (01)-127. (06)-53. (09)-51. (13)-48;  
Kyzikos: (00)-166. (02)-176; 
Magnesia on the Maeander: (00)-144. (02)-25. (06)-85. (06)-147. (07)-34. (07)-108. (09)-85. 
(10)-134. (10)-136. (10)-138. (12)-98. (12)-138. (12)-167. (13)-154; 
Metropolis: (02)-69. (07)-73bis. (09)-38. (12)-53;  
Miletos: (00)-64. (00)-234. (00)-339. (00)-402. (01)-102. (01)-119. (01)-121. (02)-25. (02)-72. 
(02)-93. (02)-98. (02)-148. (03)-53. (03)-102. (03)-119. (03)-208. (04)-66. (04)-74. (04)-94. 
(05)-31. (05)-41. (05)-51. (06)-27. (06)-46. (06)-64. (07)-147. (08)-104. (09)-3. (09)-19. 
(09)-55. (09)-85. (10)-138. (11)-59-60. (11)-66. (11)-69. (12)-13. (12)-126. (12)-165. (13)-
163. (14)-23;  
Palaimagnesia: (10)-14; 
Priene: (02)-49. (05)-51. (09)-27. (09)-31. (10)-134. (12)-157; 
Smyrna: (00)-59. (00)-217. (01)-83. (03)-65. (04)-87. (06)-22. (06)-70. (07)-34. (07)-158. (09)-
85;  
Teos: (00)-257. (02)-48. (03)-76. (07)-34. (09)-33. (09)-75. (10)-31. (14)-71; 
Lydia: (94)-53. (94)-125. (94)-165. (94)-182. (94)-201. (94)-247. (94)-309. (95)-49. (95)-76. (95)-
102. (95)-124. (95)-163. (95)-181. (95)-188. (95)-204. (95)-207. (95)-253. (96)-42. (96)-84. (96)-173. 
(96)-185. (97)-26. (97)-111. (97)-112. (97)-133. (98)-54. (98)-68. (98)-97. (98)-168. (98)-225. (98)-
287. (98)-302. (98)-305. (98)-306. (98)-343. (98)-376. (99)-117. (99)-129. (99)-215. (99)-216. (00)-
24. (00)-72. (00)-104. (00)-246. (00)-304. (01)-67. (01)-208. (01)-209. (01)-236 bis. (01)-256. (02)-
101. (02)-148. (03)-187. (03)-193. (05)-2. (05)-119. (05)-129. (06)-99. (06)-141-142. (07)-44. (07)-
98-99. (07)-111. (07)-178-179. (08)-98. (08)-120. (09)-78-81. (10)-4. (10)-66. (10)-88. (10)-122. 





Hypaipa: (05)-62. (08)-131;  
Ioulia Gordos: (13)-181; 
Kollyda: (07)-177;  
Magnesia ad Sipylum: (02)-148; 
Maionia: (02)-148. (08)-33;  
Philadelpheia: (00)-66. (00)-71. (00)-401. (02)-148. (03)-11. (07)-214; 
Sardis: (00)-172. (00)-193. (01)-120. (02)-148. (02)-152. (03)-76. (04)-102. (09)-33. (12)-127. 
(13)-162; 
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Tripolis: (12)-161; 
Thyateira (02)-111. (02)-148; 
Aiolis: (94)-130. (94)-136. (94)-253. (07)-115. (12)-98;  
Aigai: (12)-98; 
Alexandreia Troas: (03)-164;  
Kallipatrai: (10)-87; 
Kyme: (03)-126. (07)-35. (08)-126. (12)-143; 
Troas: (94)-243. (95)-191. (95)-192. (95)-204. (96)-203. (97)-124. (98)-141. (98)-260. (98)-324. 
(99)-228. (01)-223; 
Alexandria: (00)-306. (00)-319. (00)-337. (11)-56. (13)-86; 
Ilion: (00)-144. (00)-405. (02)-201. (05)-125. (06)-121. (07)-103. (14)-88; 




Mysia: (94)-53. (94)-119. (94)-158. (94)-187. (94)-252. (94)-275. (95)-53. (95)-200. (95)-204. (96)-
95. (96)-151. (96)-174. (97)-146. (97)-216. (97)-217. (97)-236. (97)-244. (97)-259. (98)-26. (98)-49. 
(98)-80. (98)-197. (98)-258. (98)-330. (98)-366. (99)-156. (99)-254. (03)-193. (12)-137; 
Gambreion: (02)-25. (07)-88. (13)-153;  
Germe: (09)-53; 
Kyzikos: (06)-22. (11)-41. (11)-63;  
Lampsakos: (08)-129. (12)-138;  
Miletoupolis: (06)-31;  
Parion: (12)-52; 
Pergamon: (00)-47. (00)-192-193. (00)-225. (01)-43. (01)-47. (01)-92. (01)-230. (02)-32. (02)-
49. (02)-169. (02)-218. (02)-225. (02)-257. (03)-90. (03)-214. (03)-217. (05)-105–107. 
(06)-119. (07)-97. (07)-105. (07)-122-125. (07)-183. (08)-80. (09)-27. (09)-75. (09)-85. 
(11)-36. (12)-59. (12)-103. (12)-132. (12)-157. (13)-129. (14)-115;  
Silandos: (06)-100; 
Bithynia: (94)-67. (95)-48. (95)-50. (95)-204. (96)-55. (96)-183. (97)-44. (97)-153. (97)-237. (98)-
245. (98)-311. (99)-68. (99)-237. (00)-39. (00)-256. (00)-283. (03)-127. (05)-117. (07)-218. (10)-3;  
Bithynion: (07)-102. (12)-2; 
Hieron: (11)-118; 
Kalchedon: (11)-118. (12)-157. (13)-164; 
Kios: (12)-138; 
Klaoudioupolis: (05)-98; 
Prusa ad Hypium: (10)-1; 
Prusa ad Olympum: (02)-4. (14)-6; 
Tieion: (01)-133; 
Pontos: (94)-96. (94)-230. (95)-109. (95)-146. (95)-166. (96)-73. (96)-74. (96)-166. (96)-184. (97)-
80. (97)-148. (97)-153. (99)-89. (99)-90. (03)-4. (04)-88; 
Amaseia: (03)-219. (04)-122-123. (08)-58;  
Amastris: (03)-127; 
Amisos: (03)-128. (08)-137;  
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Herakleia: (08)-75. (12)-78;  
Neokaisareia: (08)-33;  
Sinope: (00)-140. (04)-122. (05)-36. (07)-87. (08)-135. (13)-45. (13)-60. (13)-119;  
Paphlagonia: (98)-235. (99)-188. (13)-184; 
Hadrianopolis: (14)-76; 
Pompeiopolis: (14)-80; 
Galatia: (95)-204. (96)-62. (96)-185. (96)-218. (97)-153. (98)-205. (99)-63. (99)-150. (03)-127. (03)-
193. (04)-176. (12)-106; 
Ankyra: (07)-157. (14)-103;  
Tavium: (07)-263; 
Phrygia: (94)-41. (94)-133. (94)-160. (94)-163. (94)-197. (94)-260. (95)-15. (95)-47. (95)-52. (95)-
202. (95)-203. (95)-204. (95)-208. (96)-51. (96)-132. (96)-133. (96)-179. (96)-185. (96)-244. (97)-
146. (97)-167. (97)-247. (98)-64. (98)-68. (98)-78. (98)-101. (98)-131. (98)-216. (98)-217. (98)-304. 
(98)-380. (98)-381. (99)-49-51. (99)-165. (99)-227. (00)-43. (00)-45. (00)-61. (00)-104. (00)-120-
121. (00)-154. (00)-240. (00)-318. (01)-41. (02)-61. (02)-183. (03)-169. (03)-187. (03)-193. (04)-2. 
(04)-124. (04)-153-154. (05)-129. (06)-41. (06)-71. (06)-141. (06)-167. (07)-3. (07)-11. (07)-44. 
(07)-53. (07)-98-99. (07)-126. (07)-171. (07)-197. (08)-98. (10)-5. (12)-137. (13)-79. (14)-90;  




Hierapolis: (00)-61. (00)-69. (00)-263. (00)-321. (02)-165. (05)-126–127. (06)-144. (07)-190. 
(07)-231. (11)-1. (12)-4. (13)-84; 
Kelenai/Apameia: (14)-49; 
Kolossai: (10)-25; 
Laodikeia: (02)-40. (03)-188; 
Motylla: (13)-5; 





Pisidia: (94)-157. (95)-40. (95)-107. (95)-165. (96)-34. (96)-100. (96)-103. (96)-104. (96)-160. (96)-
161. (96)-243. (97)-27. (97)-56. (97)-118. (97)-167. (97)-168. (98)-98. (98)-132. (98)-255. (98)-256. 
(00)-177-178. (01)-126. (03)-79. (04)-80. (07)-116. (07)-138. (13)-133-134;  
Antiocheia: (01)-189. (05)-39. (07)-159. (07)-166. (09)-21. (13)-14. (13)-105. (13)-125. (13)-
136. (14)-75; 
Diokaisareia: (13)-135; 
Hadrianoi: (03)-121;  
Kremna: (03)-79; 
Melli: (06)-116;  
Pednelissos: (06)-13. (12)-157;  
Sagalassos: (00)-144. (01)-68. (03)-204. (03)-211-212. (10)-142. (13)-112. (14)-121; 
Sibidounda: (05)-13;  
Termessos: (00)-45. (00)-68. (03)-80. (04)-81. (05)-13. (05)-17; 
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Pamphylia: (94)-53. (94)-88. (94)-138. (94)-264. (95)-64. (95)-204. (95)-211. (95)-273. (96)-34. 
(96)-67. (97)-174. (97)-175. (97)-216. (98)-7. (98)-314. (98)-315. (99)-230. (00)-42. (00)-44. (02)-
212. (04)-132. (07)-118. (07)-170. (13)-67;  
Aspendos: (02)-43;  
Attaleia: (02)-89; 
Perge: (00)-266. (02)-114. (02)-213. (07)-239. (13)-168;  
Side: (02)-112. (06)-165; 
Sillyon: (01)-295; 
Syedra: (00)-106. (03)-99; 
Lykia: (94)-94. (94)-166. (94)-190. (94)-191. (94)-278. (95)-28. (95)-108. (95)-211. (95)-278. (96)-
105. (97)-27. (97)-28. (97)-67. (97)-84. (97)-97. (97)-144. (97)-164. (97)-183. (97)-204. (97)-205. 
(97)-218. (97)-222. (97)-225. (97)-273. (97)-274. (97)-279. (98)-62. (98)-90. (98)-98. (98)-155. (98)-
195. (98)-252. (98)-253. (98)-286. (98)-347. (98)-383. (98)-386. (99)-1. (99)-28. (99)-35. (99)-95. 
(99)-106. (99)-132. (99)-135. (99)-146. (00)-1. (00)-407. (01)-17. (01)-158. (01)-187. (01)-239. (02)-
212. (03)-137. (04)-9. (04)-80. (04)-146. (07)-73. (07)-119. (07)-169. (07)-241. (08)-53. (09)-34. 
(09)-42. (10)-124. (10)-130. (10)-150. (11)-117. (13)-136. (13)-174;  
Alabanda: (02)-25; 
Arykanda: (06)-152. (12)-71. (12)-72; 
Balboura: (00)-268; 
Boubon: (10)-97. (11)-90. (13)-58; 
Eleuthera: (02)-259; 
Kadyanda: (03)-87; 
Kibyra: (00)-90-91. (01)-59. (04)-39. (05)-28. (07)-50-52. (07)-116. (12)-43. (12)-44. (12)-
132. (13)-42;  
Kyaneai (01)-17; 
Limyra: (02)-259-260. (05)-101. (07)-303. (10)-90. (10)-147. (14)-136;  
Melanippion: (13)-3; 
Myra: (05)-101. (09)-104. (13)-41; 
Olympos: (07)-2;  
Oinoanda: (01)-164. (01)-190. (01)-212. (02)-58. (06)-115. (09)-86. (11)-64. (12)-65. (12)-
153;  
Patara: (04)-134. (06)-88. (10)-43. (13)-53. (13)-167. (13)-175;  
Phellos: (06)-153. (13)-176; 
Rhodiapolis: (04)-99. (09)-63; 
Sidyma: (01)-45. (03)-137. (13)-187; 
Termessos: (06)-169. (07)-120. (13)-32. (13)-33;  
Tlos: (07)-1. (10)-81. (13)-143;  
Trebenna: (04)-82. (07)-124; 
Tyberissos: (10)-130-131; 
Xanthos: (01)-31. (01)-106. (02)-25. (09)-33. (10)-9. (12)-15. (13)-68. (13)-143. (13)-167; 
Lykaonia: (94)-81. (95)-204. (96)-64. (96)-126. (97)-72. (99)-91. (00)-43. (01)-158. (06)-170. (08)-
106;  
Ikonion: (08)-106;  
Laodikeia: (03)-9. (04)-52; 
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Kilikia: (94)-79. (94)-281. (95)-68. (95)-70. (95)-169. (95)-212. (96)-220. (97)-82. (97)-213. (97)-
214. (97)-216. (97)-278. (98)-90. (98)-321. (99)-59. (99)-107. (99)-243. (01)-73. (01)-158. (01)-261. 
(07)-78. (07)-259. (10)-125. (11)-141;  
Aigeai: (05)-141. (06)-189. (07)-259;  
Anazarbos: (03)-178. (07)-53. (07)-309;  
Anemourion: (07)-259;  
Antiocheia on Pyramos: (10)-30bis. (10)-127; 
Diokaisareia: (07)-259. (13)-166;  
Elaioussa Sebaste: (07)-28; 
Rhosos: (04)-166; 
Kappadokia: (97)-81. (00)-139. (01)-178. (08)-46. (10)-52;  
Komana: (05)-6. (10)-10-11; 
Tyana: (03)-15; 
Baktria: (94)-324. (00)-25. (03)-203; 
Cyprus: (94)-48. (94)-65. (94)-222. (94)-223. (95)-11. (95)-170. (96)-74. (97)-9. (97)-35. (97)-64. 
(97)-65. (97)-106. (97)-170. (97)-171. (97)-172. (97)-275. (98)-57. (98)-186. (98)-268. (99)-6. (99)-
176. (99)-186. (99)-195. (99)-196. (99)-230. (00)-210. (01)-8. (01)-171. (01)-196. (02)-43. (04)-129-
130. (04)-135. (05)-22. (06)-78. (07)-194. (11)-85. (12)-9. (12)-60. (13)-82. (13)-173;  
Amathous: (09)-6. (09)-61. (11).10; 
Chytroi: (10)-50; 
Golgoi: (01)-74. (01)-172; 
Kafizin: (07)-180. (11).67;  
Kourion: (07)-102. (11)-150;  
Paphos: (04)-3. (07)-42. (08)-89. (13)-38; 
Salamis: (13)-206; 
Kommagene: (95)-210. (95)-213. (95)-214. (95)-219. (95)-271. (97)-6. (97)-61. (97)-83. (98)-312. 
(98)-374. (99)-71. (01)-16. (07)-215. (07)-300. (09)-43. (11)-46. (12)-3. (14)-116;  
Doliche: (12)-22; 
Zeugma: (07)-57; 
Armenia: (98)-244. (99)-163. (01)-139; 
Babylonia:  
Seleukeia on the Tigris: (04)-188; 
Mesopotamia: (94)-24. (94)-39. (94)-140. (95)-148. (95)-258. (96)-178; 
Syria, Palaestina: (94)-35. (94)-72. (94)-110. (94)-141. (94)-164. (94)-181. (94)-200. (94)-219. 
(94)-269. (94)-295. (94)-311. (95)-20. (95)-83. (95)-118. (95)-127. (95)-196. (95)-232. (96)-70. (96)-
89. (96)-109. (96)-227. (97)-212. (98)-18. (98)-74. (98)-83. (98)-105. (98)-109. (98)-151. (98)-198. 
(98)-199. (98)-356. (98)-384. (99)-5. (99)-66. (99)-138. (99)-139. (99)-171. (99)-224. (99)-248. (00)-
5. (00)-101. (00)-133. (00)-203. (00)-207. (00)-255. (00)-330. (00)-358. (01)-12. (01)-14. (01)-15. 
(01)-38. (01)-52. (01)-86. (01)-87. (01)-201. (02)-173. (02)-175. (03)-48. (03)-115. (03)-148. (04)-63. 
(04)-70. (04)-106. (04)-109. (04)-165. (06)-1. (06)-2. (06)-50. (06)-127. (07)-19. (07)-191. (08)-60. 
(09)-30. (11)-3-5. (11)-35. (13)-25. (13)-26. (13)-173. (14)-19;  
Antiocheia on the Orontes: (05)-82. (06)-72. (08)-89. (10)-30. (14)-65;  
Apameia: (04)-65. (10)-119; 
Askalon: (07)-89;  
Caesarea Maritima: (08)-92;  
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Damaskos: (13)-6; 
Doura-Europos: (02)-98. (08)-162;  
Edessa: (05)-12; 
Elousa: (02)-250; 
Gadara: (08)-167;  
Gaza: (04)-193; 
Gerasa: (08)-3. (09)-99. (13)-63;  
Heliopolis: (13)-103; 
Jaffa: (08)-96;  
Jerusalem: (08)-96. (10)-117. (12)-48; 
Kanatha: (04)-131. (05)-5. (05)-43;  
Laodikeia-by-the-Sea: (08)-148;  
Marisa: (10)-36; 
Palmyra: (04)-5. (08)-162;  
Sidon: (04)-10. (04)-151. (07)-266. (09)-119; 
Tiberias: (08)-5;  
Zeugma: (08)-11;  
Arabia: (94)-47. (94)-244. (94)-249. (95)-81. (95)-128. (95)-279. (96)-142. (98)-105. (98)-151. (03)-
187. (04)-164-165. (06)-122. (06)-177. (08)-2. (09)-50;  
Ikaros: (09)-94. (10)-54. (10)-114; 
Philippopolis: (08)-44;  
Mesopotamia and the Far East: (08)-28; 
Jordan: (03)-25. (03)-147. (03)-166-167. (03)-192. (03)-200. (04)-6; 
Hawara: (05)-110;  
Philadelphia: (05)-50; 
Egypt: (94)-1. (94)-2. (94)-22. (94)-23. (94)-28. (94)-29. (94)-31. (94)-36. (94)-48. (94)-68. (94)-87. 
(94)-127. (94)-255. (94)-280. (94)-282. (94)-283. (94)-284. (94)-325. (95)-16. (95)-17. (95)-18. (95)-
25. (95)-32. (95)-61. (95)-63. (95)-99. (95)-100. (95)-104. (95)-112. (95)-151. (95)-154. (95)-269. 
(96)-12. (96)-13. (96)-14. (96)-15. (96)-16. (96)-23. (96)-88. (96)-113. (96)-202. (96)-205. (96)-208. 
(97)-18. (97)-19. (97)-22. (97)-36. (97)-51. (97)-77. (97)-79. (97)-115. (97)-116. (97)-128. (97)-129. 
(97)-130. (97)-135. (97)-143. (97)-155. (97)-160. (97)-248. (98)-1. (98)-29. (98)-32-34. (98)-38. 
(98)-43. (98)-46. (98)-48. (98)-78. (98)-79. (98)-86. (98)-91. (98)-94. (98)-108. (98)-128. (98)-143. 
(98)-162. (98)-173. (98)-189. (98)-193. (98)-199. (98)-241. (98)-243. (98)-263. (98)-264. (98)-359. 
(98)-370-373. (98)-378. (99)-14. (99)-16. (99)-43. (99)-78. (99)-88. (99)-108. (99)-123. (99)-164. 
(99)-185. (99)-191. (99)-229. (99)-236. (99)-275. (99)-276. (00)-28-30. (00)-55. (00)-75. (00)-84-85. 
(00)-98. (00)-111. (00)-114. (00)-123. (00)-129. (00)-168. (00)-179. (00)-221-222. (00)-231. (00)-
242. (00)-273. (00)-276-278. (01)-19. (01)-30. (01)-154. (01)-181. (01)-182. (02)-21-23. (02)-25. 
(02)-43. (02)-104. (02)-170-171. (02)-195. (02)-221. (03)-21. (03)-32. (03)-43-44. (03)-97. (03)-101. 
(03)-174. (03)-215. (04)-50. (04)-105. (04)-113. (04)-128. (04)-155. (04)-167. (05)-81. (06)-15. (06)-
19. (06)-33. (06)-82. (06)-92. (06)-151. (07)-12. (07)-68. (07)-70. (07)-154. (07)-245. (08)-24. (08)-
61. (08)-157. (09)-58. (09)-69. (12)-39. (12)-146. (13)-23. (13)-38. (13)-73. (13)-170. (13)-173. (14)-
47. (14)-107;  
Alexandria: (04)-15. (05)-54. (08)-15. (09)-27;  
Didymoi: (04)-45;  
Leontopolis: (04)-17;  
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Naukratis: (09)-41. (09)-55. (13)-73. (13)-100; 
Panopolis: (04)-40; 
Philai: (08)-33;  
Ptolemais Hermiou: (04)-161. (14)-30; 
Nubia: (97)-17. (98)-172. (98)-199. (00)-127. (01)-75; 
North Africa: (94)-103. (94)-147. (94)-192. (94)-238. (94)-241. (94)-257. (95)-68. (97)-142. (98)-
47. (98)-157. (98)-199. (99)-130. (99)-193. (99)-205. (03)-3. (03)-107. (03)-193; 
Leptis Magna: (06)-43. (06)-139; 
Thapsos: (08)-12; 
Kyrenaika: (01)-221. (06)-104. (07)-164; 
Apollonia: (04)-116; 
Kyrene: (96)-6. (96)-35. (96)-42. (96)-66. (96)-67. (96)-166. (96)-243. (97)-45. (97)-60. (97)-
75. (97)-121. (98)-20. (98)-24. (98)-140. (98)-195. (98)-258. (98)-357. (99)-45. (99)-69. 
(99)-80. (99)-94. (99)-174. (99)-190. (00)-110. (00)-114-115. (00)-118. (00)-143. (00)-411. 
(01)-20. (01)-44. (01)-157. (01)-167. (01)-191. (01)-222. (01)-233. (02)-38. (04)-51. (04)-
184. (05)-34–35. (05)-51. (05)-111. (06)-44. (11)-45. (12)-91. (12)-99. (13)-17. (13)-108. 
(13)-138; 
Ptolemais: (04)-41. (14)-108; 
